




Connecting Services at the Takahashi City Child-raising Support Center:
Observations of the Kibi International University Takahashi“Kosodate College” Project
Akiko NAKANO
Abstract 
　This paper defines the role of the Takahashi City Child-raising Support Center as a member organization 
of the Kibi International University Takahashi“Kosodate College” (Childcare College) project for promoting 
parenting support through cooperation between the university and the local community. Since 2010, this 
study has been focusing on the role of coordinators who provide child-rearing assistance to households with 
children, particularly preschool-aged children, as part of the parenting support center’s activities. 
　






























































































































































































































































































































































































































0歳 1歳 2歳 3歳 4歳以上 合計
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
自宅等 138 85.7% 101 53.2% 79 46.2% 14 7.9% 6 1.5% 338 30.6%
保育所 23 14.3% 89 46.8% 92 53.8% 116 65.2% 222 54.7% 542 49.0%
幼稚園 0 0 0 48 27.0% 178 43.8% 226 20.4%







































































































3歳児 4歳児 5歳児 計 預かり保育
高梁幼稚園 5 6 6 17
高梁南幼稚園 11 11 15 37
津川幼稚園 3 6 5 14 6
川面幼稚園 3 7 9 19 3
巨瀬幼稚園 5 1 7 13 5
中井幼稚園 5 4 3 12 3
玉川幼稚園 0 4 4 8 3
宇治幼稚園 1 1 2 4 0
松原幼稚園 3 3 3 9 5
落合幼稚園 8 15 18 41
福地幼稚園 1 4 4 9 5
有漢幼稚園 9 8 17 3
川上幼稚園 3 14 9 26 12






高梁幼稚園 280 〇 〇 〇 〇　一時のみ 22-2119
高梁南幼稚園 200 〇 〇 〇 〇 22-2320
津川幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 22-2776
川面幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 26-1326
巨瀬幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 25-0101
中井幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 28-2700
玉川幼稚園 30 〇 〇 〇 〇 22-7537
宇治幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 29-2417
松原幼稚園 80 〇 〇 〇 〇 26-0250
落合幼稚園 120 〇 〇 〇 22-6578
福地幼稚園 30 〇 〇 〇 〇 42-4136
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平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
公立認可 高梁保育園 120 132 136 134 129 138
公立認可 有漢保育園 30 33 28 33 38 38
公立認可 鶴鳴保育園 90 79 79 77 79 92
公立認可 鶴鳴保育園日名分園 （20） 0 0 0 0 0
H14.4.1　休園
H26.3.31　廃園
公立認可 成美保育園 45 30 31 29 17 21
公立認可 川上保育園 45 21 27 22 27 27
私立認可 私立高梁中央保育園 80 72 89 92 94 95 Ｈ23　定員60⇒80
私立認可 私立落合保育園 90 99 103 101 104 101
公立認可外 ふたば保育園 （30） 0 0 0 0 －
H19.4.1　休園
H26.3.31　廃園　





公立認可外 田原保育園 （30） 0 0 0 0 －
H20.5.1　休園
H26.3.31　廃園　
公立認可外 平川保育園 （30） 0 0 0 0 －
H19.4.1　休園
H26.3.31　廃園　
公立認可外 備中保育園 35 24 25 28 29 28
公立認可外 西山保育園 20 13 9 5 4 2 H17.9.1開園







0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
高梁保育園 向町21-2 120 ○ ○ ○ ○ ○ 7:00～18:00 18:30まで 22-2423
高梁中央保育園 下町134 80 ○（3ヶ月以上） ○ ○ ○ ○ ○ 7:00～18:00 19:00まで 22-4333
落合保育園 落合町阿部1683 90 ○（3ヶ月以上） ○ ○ ○ ○ ○ 7:00～18:00 19:00まで 22-4466
鶴鳴保育園 成羽町下原437-1 90 ○（6ヶ月以上） ○ ○ ○ ○ ○ 7:00～18:00 19:00まで 42-2011
成美保育園 成羽町成羽2789-2 45 ○ ○ ○ ○ 7:30～18:30 42-2239
備中保育園 備中町布瀬182-1 35 ○ ○ ○ ○ ○ 7:30～18:30 45-3142






0 1 2 3 4 5
有漢こども園 有漢町有漢3328-3 80 ○（6ヶ月以上） ○ ○ ○ ○ ○ 7:30～18:30 19:00まで
57-3020
（有漢幼）
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